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1 Cette intervention archéologique a été réalisée dans le cadre du développement d’une
zone commerciale à l’est de la ville de Vitry-le-François. Cette tranche comprend une
surface d’environ 2,6 ha à l’emplacement d’une ancienne scierie,  dont les vestiges ont
néanmoins conservé une épaisseur variable des alluvions récentes de la Marne.  
2 Il s’agit d’une couche homogène de limon argileux brun rouge. Celle-ci a révélé une seule
structure archéologique, une tache rubéfiée sous un mètre de sédiment, mais sans aucun
élément  datable.  Ce  limon  brun  rouge  scelle  les  alluvions  anciennes  de  la  Marne,
composées  de  graviers,  généralement  recouverts  d’un  limon  sableux  jaune  clair
d’épaisseur  variable.  Ce  dernier  révèle  des  affleurements  localisés  du  gravier  et  des
concrétions calcaires, qui confirment l’ancienneté de leur mise en place. 
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